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Abstrak 
 
Pemesanan tiket, penyewaan bus, dan administrasi merupakan fungsi-fungsi bisnis yang 
penting dalam sebuah perusahaan bus. Oleh karena itu, fungsi-fungsi tersebut harus 
disusun dengan rapi dan sistematis. Tujuan penelitian ialah memahami dan 
menganalisis sistem yang sedang berjalan di PO.Ramayana, merancang basis data yang 
dibutuhkan, serta merancang dan membuat aplikasi pemesanan tiket dan penyewaan bus 
secara online yang digunakan untuk mempermudah customer dalam pemesanan tiket 
dan penyewaan bus dan juga admin dalam mengatur administrasi laporan pada 
PO.Ramayana. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode 
penelitian lapangan, dan metode perancangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan 
mencari informasi dari media cetak dan elektronik. Metode penelitian lapangan 
dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang bersangkutan di perusahaan dan juga 
melakukan observasi langsung di perusahaan. Sedangkan metode perancangan dilakukan 
dengan merancang aplikasi basis data dengan tahapan perancangan basis data, struktur 
menu, State Transition Diagram (STD), dan perancangan layar. Hasil yang dicapai 
ialah sebuah aplikasi basis data pemesanan tiket dan penyewaan bus secara online yang 
bermanfaat bagi perusahaan. Adapun manfaatnya untuk memudahkan perusahaan dalam 
mendatakan pemesanan tiket dan penyewaan bus serta memudahkan customer dalam 
melakukan pemesanan tiket dan penyewaan bus serta admin dalam mengatur 
administrasi laporan. Simpulan dari penelitian kami adalah dengan diterapkannya 
aplikasi basis data ini pada perusahaan, maka dapat menjadikan proses pemesanan tiket 
dan penyewaan bus menjadi lebih terkomputerisasi dan terstruktur serta administrasi 
laporan menjadi lebih terintegrasi dan terpusat. 
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